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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Metodología de la Investigación Científica, presento el trabajo de 
investigación pre-experimental denominado: “DATAMART PARA LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO LABORAL EN EL ÁREA DE SISTEMATIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PNP”. 
La investigación tiene como propósito fundamental: determinar como la 
implementación del datamart en el desempeño laboral en el área de sistematización 
de información PNP. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la 
variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a la 
interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo 
de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto capítulo 
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Resumen 
El presente investigación detalla el desarrollo de un Datamart para la Evaluación del 
Desempeño laboral en el área de sistematización de información PNP, el cual ha 
mejorado notoriamente en la explotación de la información de desempeño y 
ausentismo laboral. El objetivo de esta investigación fue determina la influencia de un 
datamart para la evaluación del desempeño laboral en el Área de Sistematización de 
Información de la PNP. 
Para ello se utilizó la metodología HEFESTO y para el desarrollo PENTAHO, base de 
datos MySQL y la interfaz de usuario en PHP a fin de automatizar las tareas a diarias 
del personal encargado de este proceso. El tipo de investigación es aplicada, el 
diseño de la investigación es Pre-experimental, la población para la presente 
investigación está conformada por el número de consultas de reportes realizados con 
respecto al índice de desempeño siendo estas 23 consultas de un total de 500 
efectivos y para el indicador índice de ausentismo 23 consultas de reportes  de un 
total de 500 efectivos, la técnica de recolección de datos fue le fichaje y el 
instrumento utilizado fue la ficha de registro los cuales fueron validados por expertos. 
Finalmente, la implementación del Datamart cumplió con los objetivos planteados en 
la presente investigación, el índice de ausentismo laboral para la evaluación del 
desempeño laboral  de 2,94 % y con la implementación del Datamart llego a 1,42 %, 
y el índice de ausentismo de  2,65 % y con la implementación del Datamart llego a 
0,09, los resultados obtenidos de los indicadores usados en la investigación, se 
concluyó que el Datamart evaluó mejor el desempeño laboral en el área de 
sistematización de información de la PNP.  
PALABRAS CLAVES: DATAMART, ÍNDICE DE AUSENTISMO, ÍNDICE 
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ABSTRACT 
The present investigation details the development of a Datamart for the Evaluation of 
the labor Performance in the area of systematization of PNP information, which has 
improved notoriously in the exploitation of performance information and labor 
absenteeism. The objective of this research was to determine the influence of a 
datamart for the evaluation of work performance in the Information Systematization 
Area of the PNP. 
For this purpose, the HEFESTO methodology was used, as well as the PENTAHO 
development, the MySQL database and the PHP user interface in order to automate 
the daily tasks of the personnel in charge of this process. The type of research is 
applied, the design of the research is Pre-experimental, the population for the present 
investigation is made up of the number of queries of reports made with respect to the 
performance index, being these 23 consultations of a total of 500 personnel and for 
the index of absenteeism index 23 queries of reports of a total of 500 personnel, the 
technique of data collection was the signing and the instrument used was the 
registration form, which were validated by experts. 
Finally, the implementation of the Datamart met the objectives set out in this 
research, the rate of work absenteeism for the evaluation of work performance of 
2.94% and with the implementation of the Datamart reached 1.42%, and the rate of 
absenteeism of 2.65% and with the implementation of the Datamart reached 0.09, the 
results obtained from the indicators used in the investigation, it was concluded that 
the Datamart evaluated better the work performance in the area of information 
systematization of the PNP. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Para (Basantes, 2013), “la empresa globalizado de información abunda y son 
cada vez más los negocios que la estructuran estos análisis son posibles que 
sean abordados con programas simples y hojas de cálculo, el nivel de gestión de 
datos que puedan obtener siempre presentará una limitación”. Para (Gartner 
Group, 2016, p.38), “en cambio, las soluciones BI están delineadas con los 
mecanismos para brindar al usuario un análisis con una mayor profundidad, 
diversas opciones en relación al acopio y gestión de datos ya sean cualitativos o 
cuantitativos”.  
 
Así como también Quintero y Faria (2018), detalla que el desempeño laboral 
como la evaluación de personas de cualquier área  de trabajo, es muy importante 
por tal motivo es aceptable tener en conocimiento cómo se despliega un 
trabajador tiene que tener tareas que se desenvuelve en las  motivos diferentes 
trabajos que hacen en la organización, dicha examen y evaluar procedimiento 
esquematizado para evaluar y determinar el actuación y consecuencias que 
planea una persona (p.3). 
 
La Dirección de planeamiento y presupuesto de la PNP, considera que esta área 
tiene un nivel completo y dentro de ella se encuentran con diversos problemas 
tanto estructurales, de presupuesto y de organización, ello trae como 
consecuencia una afectación al desempeño operativo y administrativo de la 
institución, lo cual peligra que afecte a la modernización y  a un óptimo servicio a 
la ciudadanía. 
 
La actual investigación se ejecutó en la división de sistematización de la 
información de la carrera policial, en ella se evalúan los procesos de renovación 
de oficiales de la PNP, véase la entrevista realizada con el Jefe responsable del 
área. (Ver anexo 1), cada operador en el área es responsable de recopilar 
información de diferentes oficiales con el fin de hacer la entrega de reportes para 
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depurar, consultar, ordenar y clasificar los datos que se obtiene, actualmente la  
indagación conseguida no es obligatoriamente confiada, llevarse de la manera de 
la forma tradicional, se propone mucho tiempo y los efectos que adquieren no 
siempre son correctos, esto se debe a, que las personas tienden a procesar una 
gran cantidad de datos, el operador está expuesto a consumar faltas, resaltando 
muy complicado, incitando atraso en la aplicación de requisitos lo que hace 
muchos materias la trasmisión de la información no se de acuerdo a lo requerido 
y se genere amonestación administrativa a los operadores responsables. 
 
Actualmente cada Operador adquiere cuadernos de hojas excel como resultado 
del proceso que se realizan para conseguir los reportes, de forma que no es 
permitido detallar con información auténtica del Personal Oficial PNP y que apoye 
a la tomar las decisiones a la Dirección de Oficiales PNP (ver anexo 02) El 
primer problema que se identificó es cuando el Director de Oficiales solicita al 
área de sistematización conocer el porcentaje de oficiales que se ausentan en un 
periodo de tiempo determinado, proceso por el cual actualmente viene siendo 
engorroso debido que el proceso manual trae consigo que los reportes no sean 
fiables, por consiguiente la toma de decisión no está siendo la adecuada y no se 
está tomando las acciones correctivas contra los oficiales que se ausentan sin 
previa validación de sus superiores, de acuerdo a la ficha pre-test el índice de 
ausentismo laboral fue de 2,94 % en un periodo de tiempo del 4 de Abril del 2018 
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Figura 1. Índice de Ausentismos Laboral 
 
Fuente: Elaboración propia  
El siguiente problema identificado se generó cuando el Director de Oficiales 
PNP solicita al área de sistematización de información un reporte del índice de 
sanciones laborales  de los suboficiales, este reporte sirve para conocer el 
número de  suboficiales de en el grado 3era (SO3) Grado que  han sido 
sancionados por acciones indisciplinarías, esto tiene como  fin de conocer el 
desempeño de sus efectivos,  proceso en el cual al seguir siendo manual la 
información no está siendo la esperada, dicha información es de vital 
importancia debido a que al conocer de forma oportuna y correcta que oficiales 
están generando un impacto positivo a la población, así como también, a su 
jurisdicción se podrían tomar acciones para salvaguardar la imagen institucional 
con efectivos con un alto desempeño laboral, de tal manera que se reforzaría a 
tomar las decisiones en la ubicación del personal en el nivel que le 
corresponde, aportar indicadores objetivas para su ascenso y la evaluación 
para la permanecía en la institución.,según ficha Pre-Test el índice de 
sanciones laborales de Suboficiales fue de 2,65  % en un periodo de tiempo 4 
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Figura N° 2. Índice de Sanción Laborales 
  
Fuente: Elaboración Propia 
1.2 Trabajos Previos 
Para conseguir lo trazado del Propósito, se inició priora investigación por 
diferentes repositorios de universidades internacionales y nacionales en el 
dónde se halló variedades de tesis y obras que apoyaron a completar la mejora 
de la tesis y a tener una superior perspectiva junta de la evaluación del 
desempeño laboral mediante un Datamart, entre las tesis buscados 
encontramos tenemos: 
 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
 
El año 2017, Chávez Fiestas, Rolando Claudio en tesis para alcanzar del título 
profesional de la carrera desarrolla en la UCV, la instauración de un sistema 
inteligente de Mercadeo apoyado en la metodología de Kimball. Para mejorar el 
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del VI ciclo del I.E.S.T.P. El Buen Pastor” el autor señala sobre la problemática 
en el grado de eficiencia del proceso de Sistematización de las Competencias 
de los estudiantes. La finalidad fue la Ejecución de un Sistema Inteligencia de 
negocios basado en la metodología Kimball, mejora el proceso de 
Sistematización del beneficio de competencias de los estudiantes del VI ciclo 
del I.E.S.T. P. “El Buen Pastor. Concluye que el proyecto logra elevar el grado 
de eficiencia del proceso a través del diseño nuevos reportes dinámicos, 
actualizando la información del repositorio de datos en tiempo real. La  
recolección de datos se utilizaron fichas de recolección, en los resultados se 
encuentra que los informes reciben una mejora de acuerdo a la eficacia de la 
información, si se implementa un DT en el proceso de tomar una decisión de 
ventas aumenta su nivel de eficiencia. 
 
En el año 2016, Vilca Ypanaque, Jorge Alberto en la investigación titulada “ 
implementación de un sistema de consultas analíticas, en I.E públicas basado 
en un Datamart mediante HEFESTO, según el autor la problemática que se 
presenta va en aumento debido a que conforme pasan los años hay un 
aumento en la cantidad de docentes y estudiantes lo que generan datos 
relevantes con un periodo de información antiquísimo, los docentes no tienen 
acceso a estos datos por lo que se ven obligados a revisar sólo datos actuales 
no son consumidos o son utilizados vagamente en la realización de las juntas 
de retroalimentación por lo que los profesores están restringidos a revisar datos 
actuales no tienen un enfoque retroceso. El objetivo es implementar un sistema 
de consultas mediante el uso de un Datamart, que disminuya el periodo de  
recopilación de la información y  permita acceder a datos más antiguos. Se 
concluye que la aplicación propuesta cumple  el objetivo de esta investigación. 
 
De este antecedente se tomará en cuenta el manejo y el fácil acceso a datos 
históricos y la implementación de la metodología en la investigación del 
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En el año 2016, Riveros Caceres, Cecilia y Zevallos Yapías, Mariano Alonso, 
realizaron una investigación titulada “Bunises inteligence para seguridad 
ciudada mediante la metodología de Ralph Kimball”, el problema que 
evidenciaron fue que la forma como los serenos se dirigen a sus puestos de 
trabajo demanda de mucho tiempo, ya que no tienen la información pertinente 
para tomar una decisión, lo cual genera que se cometan fallas con frecuencia. 
El objetivo fue implementar un proyecto de BI; para mejorar la situación antes 
mencionada. En conclusión, el proyecto de BI para tomar la mejora decisiones 
en el área de Seguridad Ciudadana del distrito. En conclusión, menciona que se 
lograron los objetivos planteados y que sería necesario implementar este tipo 
de trabajo en instituciones de mayor alcance como la Policía Nacional del Perú. 
 
De este antecedente se tomará en cuenta la problemática por que se asemeja a 
la investigación que se está realizando, por ser trabajadores del sector Público y 
con ellos tomar en cuenta los Objetivos en que se están trazando como 
investigación del desarrollo de la tesis. 
 
 En el 2013 Montalvo Navidad, Miguel Ángel, realizo la tesis con el título 
“influencia de una minería de datos para el proceso de  toma de decisiones en 
el área  de ventas de una organización, se plantea que las empresas de 
trasporte carecen de una administración optima del volumen de información, 
cuyo objetivo fue la implementación un buen soporte a las insuficiencias del 
departamento de ventas mediante soluciones inteligentes de negocios. La 
población es 13 reportes. Los resultados fueron que se logra menorar el tiempo 
de búsqueda de información en un 59.51% incrementando así la eficacia en un 
48.82%. 
 
Se utilizó como referencia el indicador eficacia de la información, debido a que 
se hace referencia en la presente investigación el Índice de sanciones, dicho 
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En el 2017, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Bobadilla Merlo, 
California realizo la investigación “Clima Organizacional y Desempeño laboral 
en Institutos técnicos de Huancayo”. La problemática fue si en desempeño 
laboral era adecuado en relación a su desempeño profesional. El objetivo fue 
medir la relación de las dos variables en mención. El universo es de 250 
docentes cuya muestra es de 104.  Los resultados dieron estadígrafo de 
0.0088 determinó la existencia de un trato positivo suave entre las variables 
en estudio  lo que respecta al ausentismo.  
Concluye que los institutos indagados se atinan ubicados en dos niveles de 
organización y la relación con el desempeño labora es muy débil. De este 
antecedente se tomó los datos de la relación del desempeño laboral para la 
contrastación de la hipótesis planeada en esta tesis. 
 
 1.2.2 Antecedentes Internacionales  
 
Izil Guratan el 2013 en su investigación designada datawharehouse using sales 
database. andreqirements of a retail group” manifiesta que hoy en día los 
productores se sienten identificados mediante el comercio minorista, siendo 
esto lo que les genera garantía para el consumo, así mismo determina la 
calidad y tiempo que perece un producto y la entrega optima en los tiempos 
estipulados,. El aumento de estos negocios pequeños pero que dan buenos 
resultados puso a los inversionistas a usar tecnologías recientes y modernas, 
utilizando así métodos electrónicos para llegar de manera más efectiva a sus 
clientes, es por ello que se ve la necesidad de procesar la el comportamiento y 
transformarlo en algo que realmente tenga significado. Es  por ello que es 
necesario implementar un Dathamar y como prueba de su eficiencia se tiene 
como resultado en la investigación que el 77%de la información se incrementó y 
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Esto ayudó en la investigación de la experimento de hipótesis trazadas con 
respecto al índice de ausentismo del personal, ya que se mide también el 
desempeño de cada oficial dentro de la institución Policial.  
 
Según Chiang y San Martin (2015), realizaron un estudio titulado “Análisis del 
desempeño laboral y satisfacción en funcionarios de una municipalidad”. Cuyo 
objetivo fue analizar la relación entre las dos variables, 258 funcionaron 
conformaron la población. En los resultados se concluye que existen 
correlaciones positivas entre las variables lo que significa que a mejor relación 
de jefatura con el personal administrativos se amentará el desempeño laboral, 
en cuando al ambiente físico significa que a mejor desempeño laboral mayores 
índices de del trabajo del personal se evidencia en la municipalidad. 
De esta relación se tomó conceptos para enriquecer el cuadro teórico del actual 
tesis. 
 
1.3 Teorías relacionadas al Tema 
1.3.1 Datamart.  
Para Nettleton David (2017) “define al DataMart como un DataWarehouse 
concreto para una área de trabajo. Así se entiende que si el DataWarehouse 
reserva datos incluidos de todas las áreas de trabajo (área de Compras, 
Comercial y Contable), un DataMart acumularía datos adheridos sólo del área. 
Comercial para las labores promocionales, con precios y demandas 
establecidos”. 
 
Para Inmon William (2002) “la acumulación de datos, están desligado, se utiliza 
diferentes bases de datos que suprimir los datos y así crear información 
confiable para tomar decisiones dentro de la empresa, así mismo dan 
resultados solicitados por los usuarios lo cual es importante. Centrándonos en 
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Características del Datamart: 
Según Durand (2006) menciona que las características de un Datamart son: 
Temático: Desde el entorno operacional se hace la integración para generar 
datos necesarios y así el conocimiento del negocio. Los datos presentan una 
organización adecuada para permitir su fácil acceso para los clientes. 
 
Histórico: La información alcanzada de un Datamart, se basa en un periodo de 
supuesto. Los datos expresan los resultados y la eficacia del sistema y del 
negocio en el presente. 
 
No volatín: El contenido en el almacén de investigación de un datamart que 
existe para procesado, pero no transformado. El manejo de la información es 
latente, lo que genera una actualización automática del Datamart y se agregan 
los últimos datos que dieron las variables sumergidas. 
 
Proceso de Extracción, Transformación y Carga del DataMart 
Se extraerá solo los datos que serán útiles en el ambiente del DataMart; en la 
etapa de transformación se realiza la corrección de errores, decodificación, 
borrado de campo, generación de claves, agregaciones de información de los 
datos estriados de las diferentes fuentes y por último la carga hacia el 
DataWarehouse o DataMart” (Duque, 2010, p.21). 
 
Explotación del DataMart 
OLAP: Procesamiento analítico en línea que ofrece un conjunto de 
funcionalidades que facilitan el análisis de datos multidimensionales para tomar 
de decisiones alígera e informada. Se caracteriza por la rapidez de 
procesamiento de los datos y la interactividad entre los datos y el analista 
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ETL: proceso mediante el cual se sacan datos de diversas fuentes para hacer 






Ventajas de un Datamart 
 
Almacena menos clientes en relación a un Darawarehouse. 
Recuperación más agilizada de información que requiere el cliente. 
El proceso de datos se logra de manera rápida, así como también las consultas. 
El solicitar una consulta mediante la aplicación cliente es diferente del servidor 
que la procesa. 
Los gastos que se generan en su creación son menores. 
 
1.3.2 Evaluación de Desempeño Laboral 
 
     El MINTRA peruano (2014), refiere que evaluar el desempeño trata de 
evaluar el desempeño concreto y las habilidades que tienen los colaboradores, 
considerándose así un instrumento. Para Wayne y Noe (2005) es un sistema en 
el que radica la formalidad de exploración del aspecto laboral en grupos de 
personas o de manera individual, las empresas centran su atención en el 
trabajador y su individualidad sin prestar atención a evaluar el logro de objetivos 
y metas. (p.252)    
             Para Iturralde (2012, p.22) menciona que el valor de desempeño laboral 
tiene los principios mencionados a continuación:  
 
Relevancia. Efectos de la Evaluación del Desempeño estarán apreciados en 
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personalización de indicadores que manifiesten admisibles dentro de las 
alteraciones y colaboración de oficinistas y espectadores de la institución. 
Confiabilidad: el resultado debe reflejar los requisitos exigidos para el puesto 
con lo estipulado por el servidor, relacionado a los resultados. 
Confidencialidad: la información debe ser manejada de manera adecuada de 
tal manera que la información que se ha solicitado sólo llegue a quien ha pedido 
y está autorizado a conocerlo. 
 
Fases de la Evaluación del Desempeño Laboral  
 
Para Gómez (2018, p.186) “Al evaluar el desempeño laboral en un determinado 
trabajador o conjunto de trabajadores, el empresario logra indagación de toma 
de decisiones: si el trabajo es menor a lo fijado como objetivo, tienen 
emprenderse acciones correctoras: por el inverso, si es placentero debe ser 
esforzado. Se debe tener en cuenta que los principios inspiradores de una 
evaluación de desempeño deben contemplar”: 
 
El progreso de los individuos en la compañía. 
Definición de forma clara y sin ambigüedades de los objetivos del aplicativo de 
la evaluación de desempeño. 
Encargo y colaboración activa de todos los trabajadores.  
La evaluación del desempeño laboral debe ser un momento esperado por el 
trabajador y no suponer un elemento de presión y rechazo debiendo, entre otros 
aspectos a lo divide en las siguientes etapas: 
Figura 03 
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Según   Uria (2011, p.28-29) define que para medir la evaluación del 
desempeño personal en una organización parte de las siguientes etapas: 
 
Reciprocidad: si la persona tiene la percepción que las remuneraciones que 
está alcanzando en la empresa es mayor al esfuerzo que realiza entonces 
considerará que ha tenido éxito, caso contrario al no tener esta percepción, está 
en peligro la relación con la empresa empeore, esto conllevará a que abandone 
la función. 
 
Responsabilidad: se amerita a  la política de Talento Humano patrocinada por 
la organización, el compromiso en la evaluación de los empleados puede 
imputar al gerente, al mismo trabajador, jefe de área o divisiones de Talento 
humano, o a una misión de evaluación del desempeño laboral. Cada uno de 
estos dilemas envuelve una filosofía de acción.  
 
Compromiso Organizacional: se manifiesta cuando el empleado tiene una 
óptima identificación con la organización generando así un deseo natural de 
continuar colaborando en ella. La continuidad de evidencia con la toma de 
conciencia de los costos agrupados a dejar la alineación, de manera que los 
empleados persisten porque creen que necesitan el vacante. 
 
El análisis de la Aportación se emprenderá mediante los siguientes parámetros:  
 
Intercambio de información: Se evalúa el grado de responsabilidad 
organizacional de los personales con la difusión de la información.  
 
Implicación en el cambio: Mide la adaptabilidad del personal dentro de una 
organización.  
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Índice de ausentismo: Guerrero et al (2014, p.49). “Define que Indicador que 
mide el ausentismo laboral en la unidad de policía, se realiza comparando el 
total del personal con la sumatoria de días dejados de labor”. 
 
                              
 
     
                                                      
                                            
     
 
Medición: en este proceso se mide el desempeño de los trabajadores, en el 
cual se comparan los estándares con el desempeño, es importante tener en 
cuenta aspectos importantes ya que deben aplicar los mismos procesos de 
evaluación para todos dentro de la organización. Los indicadores a tener en 
cuenta son: niveles de desempeño, nivel de rendimiento. 
 
Índice de Sanciones: Si bien el Índice de Desempeño Policial se construye 
sobre la base del número de acciones disciplinarias sobre el total de efectivos 
policiales  sancionados, para Guerrero et al (2014, p.49), define que el 
desempeño policial se mide a través de:  
  
 
                             Índice de sanción Laboral 
    
                                                    
                             
     
 
1.3.3 Metodología para el desarrollo del Datamart 
 
Metodología Hefesto 
Según Bernabéu, Ricardo (2012, p.85-90) manifiesta que HEFESTO es un 
método propio el cual tiene fundamento en investigaciones de muchos años, 
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Esta metodología está compuesta por 4 fases que se describen a continuación: 
 
Pasos y aplicación de la metodología  
 
Análisis de requerimiento: en primer lugar se evaluará lo que el usuario necesita 
conseguir, luego con la aplicación de un cuestionario de preguntas los usuarios 
arán conocer cuáles son los objetivos de su empresa. Se hará el análisis de la 
información para determinar los indicadores, que se considerarán en la 
construcción del diseño de DW. Para finalizar de darán a conocer los resultados 
mediante una teoría conceptual. 
 
Análisis de los OL TP: posteriormente se analizará la información del OL TP para 
esclarecer mejor los indicadores y ampliar en cuanto al margen teórico del paso 
anterior teniendo como resultado un mayor y más amplio campo conceptual. 
 
Modelo lógico de DW: se elaborará la teoría de DW, tomando como línea base el 
diseño teórico diseñado en los pasos anteriores, luego se ejecutaran las tablas con 
las dimensiones e indicadores para el uso pertinente de esta información. 
 
Integración de datos: posteriormente se hará mediante métodos de  depuración y 
buenos datos utilizando diversos técnicas ETL y el modelo ya formulado, para su 
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Figura N° 04 
 
Metodología Hefesto – Pasos 
 
Metodología Ralph Kimball  
Para Durand (2014) Se basa en denominar Período de vida Dimensional de la 
Industria. Este método es considerado como un método elegido al momento de 
realizar la construcción de un Datawarehouse. Y medidas para las tablas”  
Elementos: 
Hechos: 
Según Durand (2014) “son recopilaciones de segmentos de datos de contenido. 
El hecho avala parte del ejercicio, de una compostura o un suceso”. (p.35) 
Dimensiones: 
Según Durand (2014) “son colecciones de partes, elementos o personas de 
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Medidas: 
Según Durand (2014) “representan las propiedades en base a números de un 
hecho avala comportamientos del negocio y una dimensión.” (p.36) 
 
Las labores de esta metodología (en cada período de vida) se exponen en la 
siguiente figura:  
 
Figura N° 05 
Figura N° 5. Tareas de la metodología de Kimball 
 
Bill Inmon 
Para Rojas (2013, p.25) indica que “tiene la iniciática de transportar información 
a un determinado zona y los datos sean manejados para un análisis, tiene las 
siguientes características: Se orienta a temas, es integrado, No volátil y es 
variante en el tiempo, este enfoque hace referencia como Topdown. De los 
sistemas de operacionalización los datos son obtenidos por procesos ETL y 
cargados en diferentes áreas de Stage. Así mismo se documentan de forma 
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Figura N° 06 
 
Enfoque de la metodología de Bill Inmon 
 
 
De acuerdo a las, metodologías más relevantes de desarrollo de software, se 
aplicó la validación de expertos en ingeniería, tal como se muestra en la 
siguiente: 








INMON KIMBALL HEFESTO 
Mg. Chumpe Agesto, 
Juan Brues Lee 
16 17 18 HEFESTO 
Mg. Guevara Jiménez, 
Jorge A. 
14 14 18 HEFESTO 
Mg. Cortez Álvarez, 
Erika 
14 15 18 HEFESTO 
TOTAL 44 46 54 HEFESTO 
Fuente: elaboración Propia 
 
 
De esta manera vemos que el proyecto de investigación y se obtuvo las 
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1.4. Formulación del Problema  
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera influye un datamart para la evaluación del desempeño laboral en el 
Área de Sistematización de Información de la PNP? 
 
1.4.2. Problema Específico  
 
¿De qué manera influye un datamart en el índice de ausentismo laboral para la 
evaluación del desempeño laboral en el Área de Sistematización de Información de 
la PNP? 
  
¿De qué manera influye un datamart en el índice de sanción laboral para la 
evaluación del desempeño laboral en el Área de Sistematización de Información de 
la PNP? 
 
1.5. Justificación de Estudio 
  
1.5.1. Justificación Institucional  
 
“La población imite juicios negativos acerca de la Policía Nacional del Perú, 
incrementa significativo del crimen, que surgen en el día a día, como el 
deficiente desempeño laboral del Personal PNP. Promover en la Policía 
Nacional del Perú un conocimiento de gestión de eficacia y de eficiencia, que 
fortalezca una imagen institucional Orientada a la prestación de la ciudadanía” 
 
Con la presente en el área de sistematización de información mejorará 
considerablemente su imagen institucional debido a que obtendrán con mayor 
claridad los reportes de acuerdo al desempeño y ausentismo de los efectivos 
Policiales y podrán poder tomas las acciones en ubicar al personal PNP en el 
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garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas mediante indicadores de 
desempeño. 
 
1.5.2. Justificación Operativa 
 
Según el Plan operativo Institucional de la PNP (2017, p. 7) “La PNP diseña un 
modelo de desarrollo organizacional, el asiento de los juicios de calidad e 
integridad en los servicios policiales, para garantizar su acercamiento a la 
ciudadanía y el uso de tecnología para brindar servicios de calidad y generar 
valor público, durante el periodo de su labor policial. 
 
Con la implementación del datamart, el área de sistematización de información 
de la PNP podrá tomar mejores decisiones mediante la medio de la información, 
las medidas se darán de forma más rápido, disminuyendo el tiempo de 
respuesta, en consecuencia, el datamart automatizará los procesos dentro del 
área de sistematización de la información el índice de sanción laboral y  
ausentismo laboral. 
 
1.5.3. Justificación Económica  
 
El área de sistematización de información de la PNP podrá contar con 
información precisa y veraz de la PNP, con esta aplicación se tomará mejores 
decisiones, las cuales permitirán diseñar nuevas maniobras para reducir el 
índice de ausentismo y mejorar el desempeño laboral, ya que dicha información 
permitirá reducir costos de hora hombre para la elaboración de reportes por 
efectivo. Actualmente el área de sistematización tiene un coste por producción 
de efectivo es de S/.100 al día, se está generando un promedio un ausentismo 
de S/. 3000.00, la aplicación pretende reducir el ausentismo con el fin de bajar 
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1.5.4. Justificación Tecnológica  
 
Según Plan Estratégico de Tecnología de información de Ministerio del interior 
(2017, p. 14) “implantación de sistema de inteligencia de negocio que consigue 
juntar información de una diversidad de fuentes.  
 
La presente investigación contribuye al desarrollo de una herramienta de 
tecnología de información y comunicación que tiene como resultado el columna 
de un datamart  a la toma de decisiones para la evaluación de desempeño 
Laboral, ya que se mejora la exactitud y presentación de los reportes e informes 




1.6.1. Objetivos Generales  
 
Determinar la influencia de un datamart para la evaluación del desempeño 
laboral en el Área de Sistematización de Información de la PNP. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos  
 
Determinar la influencia de un datamart en el índice de ausentismo laboral para 
la evaluación del desempeño laboral en el Área de Sistematización de 
Información de la PNP. 
 
Determinar la influencia de un datamart en el índice de sanción laboral para la 
evaluación del desempeño laboral en el Área de Sistematización de Información 
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1.7. Hipótesis  
1.7.1. Hipótesis General 
 
El datamart influye en la evaluación del desempeño laboral en el Área de 
Sistematización de Información de la PNP. 
 
1.7.2. Hipótesis Específicas  
 
El datamart disminuye el índice de ausentismo laboral para la evaluación 
del desempeño laboral en el Área de Sistematización de Información de 
la PNP. 
 
El datamart disminuye el índice de sanción laboral para la evaluación del 
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2.1 Diseño de Investigación 
Tipo de Estudio  
El presente proyecto pretende evaluar los resultados obtenidos por la variable 
dependiente, su finalidad optimar el paso de Toma de Decisiones en la división  
de sistematización de información de la dirección de oficiales PNP. El estudio 
es aplicado- experimental. 
 
Aplicada: “La investigación tiene un tipo aplicada, porque a largo tiempo va 
permitir aplicar el instrumento creado, generando así nuevo conocimiento” 
(Martinez, 2010, p.7)   
 
Experimental: Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.121), La 
exploración es experimental, porque puede manipular una o ambas variables 
que son independientes para así lograr identificar la variable dependiente y la 
existencia de la misma. 
 
 
Diseño de Estudio 
El diseño es Pre-Experimental debido al por el mínimo de control. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) menciona que un diseño Pre experimental. 
Consiste en conocer el nivel de grupo mediante la aplicación de una medición 
de una o más variables. (p.136) 
 
Figura Nº 7 
 
Diseño pre-experimental 
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Dónde: 
G:  Grupo observado del área de sistematización de información 
O1: Observación experimental antes de la implementación del Datamart. 
X:  Aplicación del Datamart para evaluar el desempeño laboral. 
O2:  Observación experimental después de la implementación del Datamart 
para evaluar el desempeño laboral. 
 
El grupo observado corresponde a la población de la presente investigación, dicho 
grupo será evaluado antes de implementar un datamart que corresponde al Pre Test 
y posteriormente con la aplicación del datamart que viene a ser el PostTest. El 
resultado es la modificación sucedido desde el Pretest hasta el PostTest. 
 
2.2 Variable y Operacionalización  
 
a. Variables 
La investigación está conformada por dos variables que son los siguientes: 
 
 
Variable Independiente (VI): Datamart 
Variable Independiente (VI): Datamart 
Guevara et al (2009), define que “es un subconjunto del DataWarehouse de la 
empresa. Normalmente da soporte a un elemento de la empresa. La 
organización de la información en un DataMart refleja las necesidades del 
elemento de la empresa al que da soporte “(p.255). 
 
Variable Dependiente (VD) Desempeño Laboral: Según Faría y Niria (2018) 
el DL es buscar los objetivos trazados mediante el óptimo comportamiento de 
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Variable Independiente (VI): Datamart   
Permite generar reportes propios del área de sistematización de información, el 
cual sirve como una fuente importante para brindar las informaciones 
necesarias para el director de Oficiales PNP que son encargados en la realizar 
decisiones. 
 
Variable Dependiente (VD): Desempeño Laboral 
Métodos de evaluación de desempeño laboral,  evaluará el ausentismo y 
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2.2.1 Operacionalización de las Variables  
 
Tabla 2 Variable dependiente 
 


















I1: Índice de 
ausentismo 
laboral 
Se va evaluar el 
ausentismo laboral 





I2: Índice de 
Sanción Laboral  
 
Se va a evaluar el 
número de acciones 
disciplinarias por 
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2.2.2 Operacionalización de los Indicadores  
 




















Se va evaluar el 
ausentismo laboral 
de los oficiales de 
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2.3. Población Muestra y Muestreo  
 
 
Población: “Elementos que reúnen las condiciones relacionadas a las 
características del estudio y que permiten obtener información, ello permitirá 
una posterior selección” (Tomás, 2010, p.21). 
 
El universo del presente estudio está conformado por el número de consultas 
de reportes realizados con respecto al índice de sanción laboral siendo estas 23 
consultas de un total de 500 efectivos y para el indicador índice de ausentismo 
23 consultas de reportes de un total de 500 efectivos tomados aleatoriamente 
en un periodo de tiempo del 4 de abril de 2018 al 4 de mayo de 2018. 
 
Muestra: Según Ortega. (2009) lo define la selección de una cantidad de la 
población la cual sea representativa de la misma. Para calcular la muestra 
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Muestra para el indicador índice de ausentismo   
 
   
                   
                         
          
 
La muestra para el indicador índice de ausentismo es de 21. 
 
Muestra para el indicador índice de sanción laboral  
 
   
                   
                         
          
    
El indicador índice de sanción es 21 
 
Al ser la muestra pequeña tomaremos la población en general como muestra en 
la presente investigación, 23 consultas de reportes para índice de sanción 
laboral y 23 consultas de reporte para el índice de ausentismo laboral.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Entrevista: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 239) “reside en la 
elección de una persona calificada a la cual el evaluador realiza unas preguntas 
y toma nota de las respuestas brindadas, se efectuó una evaluación para saber 
la situación actual en el área de sistematización de la PNP (Anexo 1). 
 
Cuestionario: según Hernández (2010), se basa en preguntas, abiertas o 
cerradas (p. 217). Esta herramienta se emplea en cuestionario realizada al jefe 




Ficha de registro: Se toma apuntes de las indagaciones elaboradas en un 
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relación entre el observador y el contexto que se visualiza. (Carrasco, 2006: 
313). 
 
En la tesis usaremos para registrar la poblaciones de los indicadores 
(Anexos 3 y 4). 
 
 
Validación y Confiabilidad del Instrumento  
 
Validez: Hernández, Fernández y Baptista (2014, P. 277) “menciona la validez 
como grado de  herramienta realmente calcula la variable que se requiere 
medir”. 
En la investigación se ejecuta la validez de la herramienta en la obtención de 
datos, se realizará una validación por los juicios de expertos de tres docentes 
(anexos 7- 8). 
 











1 Chumpe Agesto, 
Juan Brues Lee 
Magister 94% Excelente 
2 Guevara Jiménez, 
Jorge A. 
Magister 80% Excelente 
3 Cortez Álvarez, 
Erika 
Magister 86% Excelente 
PROMEDIO 87% Excelente 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Confiabilidad: Hernández, Fernández y Baptista (2014, P. 202) “menciona una 
herramienta de medida hace referencia a un estudio repetido y el grado en el 
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Análisis de Confiabilidad para el Instrumento Índice de Ausentismo.  
 
Tabla 5 Correlación de índice de Ausentismo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Evidenciamos que la correlación de Pearson es de 0, 739  entonces se acepta 
la confiabilidad al superar el 0,7.  
 
Análisis de Confiabilidad para el Instrumento Índice de sanción laboral  
Tabla 6 Correlación de índice de Desempeño
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Evidenciamos que la correlación de Pearson es de 0, 740 entonces se acepta la 
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2.5 Método de análisis de datos 
 
 
El estudio y confrontamiento de información se ejecuta con el manejo de la 
estadística inferencial. Según Martínez (2005), “son pruebas de hipótesis 
porque se sabe la varianza muestral y se conoce la dimensión de la muestra es 
menor que 30, por ello se usa la repartición T Student” (p. 452). Este es el 
asunto de los guías índice de desempeño y ausentismo laboral.  
Definición de variables 
Ia.: Indicador medido antes del estudio del Datamart para evaluar el 
desempeño laboral para el área de sistematización de información de 
la PNP. 
Id.: Indicador medido después del estudio del Datamart para evaluar el 
desempeño laboral para el área de sistematización de información de 
la PNP. 
Hipótesis estadística 
A. Hipótesis Específica 1 (HE1): Un Datamart disminuye el índice de 




Ia1: Índice de sanción laboral medido antes del estudio de DataMart. 
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B. Hipótesis Nula (H0): El aplicativo DataMart no disminuye el índice de 




C. Hipótesis Alternativa (HA): El aplicativo DataMart disminuye el índice 
de sanción laboral dentro del área de sistematización de información de la PNP. 
            
 
D. Hipótesis Específica 2 (HE2): Un datamart  reduce  el índice de 
ausentismo  en  el área de sistematización de información de la PNP. 
Variables:  
Ia2: Índice de ausentismo   medido antes del sistema de un DataMart. 
Id2: Índice de ausentismo   medido después del sistema de un DataMart. 
 
Hipótesis Nula (H0): Un datamart  no oprime  el índice de ausentismo  en  el 
área de sistematización de información de la PNP.  
 
Hipótesis Alternativa (HA): Un datamart  oprime  el índice de ausentismo  en  
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Varianza poblacional (σ2) 
 
Según Ortega et al. (2009, pp. 99-100),  varianza de la población se evalúa la 
fórmula:  
 
Región de rechazo 
Según Ortega et al. (2009, pp. 182-184), “por haberse señalado el nivel de 
confianza igual 0.95 por tanto, la tabla de distribución normal Z, el punto crítico 
Zx es 1.645. Observamos en la Figura 3, la zona de rechazo de la hipótesis nula 
(RR) como valores de Z mayores que el punto crítico Zx es 1.645”. 
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2.6 Aspectos Éticos  
 
 
Dentro del aspecto ética se presente siguientes valores:  
Compromiso en el avance y cesión del instrumento tecnológica a la Área 
De Sistematización De Información PNP  
 
Objetividad dentro del diseño de la situación problemática, el objetivo 
encaminada a la solución del problema mediante el análisis y sapiencias 
del encargado. Obtiene mayor énfasis al realizar las consultas, no utiliza 
frases que no usan doble significado o existan ataques.  
 
Honradez del científico al avalar la investigación manejada y propuesta en 
el Área De Sistematización De Información PNP; es incontrastable.  
 
También se basa en el proceso de instrumento tecnológico con el acta de 
ejecución del Datamart para evaluar el desempeño laboral en la división de 
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3.1 Análisis Descriptivo 
 
La tesis empleó un Datamart para tasar el índice de sanción laboral    y 
ausentismo laboral de efectivos del desempeño laboral en el departamento 
de Sistematización de Información de PNP, lo cual se empleó pre-test, 
permitiendo saber las situaciones primeras de los indicadores, aplicando el 
post-test posteriormente de la realizar el Datamart, la evaluación los 
estados actuales de los indicadores. 
Indicador: Índice de Ausentismo  
 
Se muestran consecuencias descriptivas evaluadas en el indicador índice 
de ausentismo laboral.  
Tabla 7 Resultados descriptivos Índice de Ausentismo Laboral 
 
Fuente: Elaboración Propia 
    
El indicador de índice de ausentismo laboral, en el pre-test de la muestra 
logra un valor en la media a 2.94%, posteriormente de implementar el 
Datamart resulto 1,42%, esto menciona la oposición del antes y después 
de realizar el Datamart, asimismo el índice de ausentismo laboral pequeño 
del proyecto antes de realizar estuvieron  2,0 % y después de la 
instauración es 0,8 % de la equivalente el índice de ausentismo laboral 
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Figura 9. Índice de Ausentismo Laboral 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 1. Podemos visualizar la disminución de índice de ausentismo laboral 
después de realizar el Datamart. 
Indicador Índice de Sanción Laboral. 
 
Tenemos los resultados descriptivos estimados en el indicador índice de 
sanción laboral. 









Pre-Test 1,60 4,20 2,6522 ,57277 













Indice de Ausentismo Laboral 
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Figura 10.  Índice de Sanción Laboral post 
 
Índice de Ausentismo laboral, en el pre-test de la muestra tiene valor de 
2,94%, despues de realizar el Datamart se obtuvo 1,42%, nos menciona una 
diferencia entre el antes y después de instauración el Datamart, además el 
índice de sanción laboral en el pre test se logró una media de 2,65% y al 
instaurar el datamart se obtuvo 0,09%. 
3.2  Análisis referencial 
Prueba de Normalidad 
Al ejecutar el experimento de normalidad por el método de Shapiro-Wik 
porque el universo tiene dos indicadores es pequeño a 50. 
Se ejecutará ingresando los datos en el aplicativo estadístico SPSS, el nivel de 











Indice de Sanción Laboral 
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Indicador Índice de Ausentismo Laboral. 
El propósito seleccionar la prueba de hipótesis; las informaciones son 
sometidos a la demostración de su repartición, esencialmente datos del nivel 
de servicio de las novedades describían con la repartición normal 
Tabla 9. Prueba de normalidad para el Pre-Test y Post Test del indicador Índice 
de Ausentismo Laboral 
 
 
Observamos que el valor del Pre-test del  indicador es mayor a 0.05, se acoge 
una colocación normal. Así también como Post-test es mayor a 0.05 entonces  
acoge una repartición normal. 
Estadístico descriptivo 
Figura 11.  Menciona el índice de ausentismo laboral del pre-test logrando una 
media de 2,95 % y desviación estándar 0,621. 
Figura 11.  Descriptivo Pre-Test Índice de Ausentismo Laboral 
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Figura 12. Observamos el índice de ausentismo laboral del post-test se logra 
una media de 1,43 % y una desviación estándar de 0,358. 
   Figura 12.  Descriptivo Post-Test Índice de Ausentismo  
 
 
Indicador Índice de Sanción Laboral. 
 
Tiene por fin optar la prueba de hipótesis; datos introducidos a la 
demostración de su distribución, esencialmente cuando datos Eficacia la 
información tenían la distribución normal. 
Tabla 10 prueba de normalidad para el Pre-Test y Post Test del indicador Índice de Sanción 
Laboral 
 
Se observa que el valor del sig. Del Pre-test del indicador es mayor a 0.05 
entonces acoge una distribución normal. Para el Post-test del indicador es 
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Estadístico descriptivo  
Figura 13. Observa la eficacia del pre-test y logrando una media de 2,65% y una 
desviación estándar de 0,573. 









Figura 14. Se observa el índice de desempeño laboral del post-test y se 
logra una media de 0,09% y una desviación estándar de 0.05. 
Figura 14  Descriptivo Pos-Test Índice de Sanción Laboral
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3.3 Prueba de hipótesis  
Hipótesis de Investigación: 
Hipótesis H1a: El Datamart disminuye dentro del índice de Sanción laboral 
para evaluación del desempeño laboral en el Área de Sistematización de 
Información de la PNP 
Indicador: Índice de Sanción Laboral. 
  
  Hipótesis Estadística  
 Definición de variables. 
Ia1: Indicador antes de utilizar un Datamart para evaluar el desempeño laboral 
para el departamento de sistematización de información de la PNP. 
Id: Indicador después del utilizar un Datamart para evaluar el desempeño laboral 
para el departamento de sistematización de información de la PNP. 
Hipótesis estadística 
A. Hipótesis Específica 1 ( HE1): Un Datamart disminuye el índice de 
Sanción laboral en el área de sistematización de información de la PNP. 
 
Variables:  
Ia1: Índice de Sanción laboral antes de aplicar el DataMart. 
Id1: Índice de Sanción laboral luego de aplicar el DataMart. 
 
Hipótesis Nula (H0): El aplicativo DataMart no disminuye el índice de Sanción 
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Hipótesis Alternativa (HA): El DataMart reduce el índice de Sanción laboral en 
el área de sistematización de información de la PNP. 
 




Figura 15 Región de rechazo y Aceptación para el indicador de Sanción Laboral 
 
 
Tabla 11. Se visualiza el valor siguiente es 000 por que es pequeño que 0.05 lo 
cual se refuta la hipótesis nula admitiendo la hipótesis con 95% de confianza 
entonces tendremos ejecutar el cotejo teniendo número que nos otorga la tabla 
T-student, la muestra, para el indicador índice de sanción laboral el punto de 
cotejo  1,71 como tc=22,10 es mayor ubicándose en la región de rechazo de la 
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Hipótesis de Investigación 2: 
 
A. Hipótesis Específica 2 (HE2): Un datamart reduce el índice de 
ausentismo del área de sistematización de información de la PNP. 
 
Variables:  
Ia2. Índice de ausentismo medida antes del estudio del DataMart. 
Id2. Índice de ausentismo medida luego del estudio del DataMart. 
 
Hipótesis Nula (H0): El datamart no reduce el índice de ausentismo en el área 
de sistematización de información de la PNP. 
 
Hipótesis Alternativa (HA):El datamart reduce el índice de ausentismo en el 
área de sistematización de información de la PNP. 
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IV. DISCUSIÓN. 
Como resultado final se lograron analizar un semejante del índice de 
ausentismo laboral y sanción laboral en la evaluación de desempeño laboral, a 
causa que la investigación técnicas centrales, calcular la evaluación del 
desempeño laboral se ejecutó la comparación al hacer la instauración con otras 
investigaciones que realizan las evaluaciones de los mismos indicadores para 
instrumentales de inteligencia de negocio. 
 
El índice del ausentismo laboral para la evaluación del desempeño laboral en el 
pre-test obtuvo 2,94 % y con la instauración del Datamart obtuvo 1,42 %. Nos 
indican que se disminuyó a 1,52 %, el índice de ausentismo laboral para evaluar 
el desempeño laboral en el Área de Sistematización de Información PNP.  
Superando a lo mencionado por Bobadilla Merlo, California en su tesis “Clima 
Organizacional y Desempeño Laboral en Institutos Superiores Tecnológicos de 
Huancayo, alcanzando el ausentismo laboral con el desempeño fue 0, 0088%. 
 
El índice de sanción laboral para la evaluación del desempeño laboral en el pre-
test alcanzo 2,65 % y al instauración del Datamart llego a 0,09 %. Esto nos 
indica que disminuyó a 2,56 % en el índice de sanción laboral para evaluar el 
desempeño laboral en el departamento de Sistematización de Información PNP. 
Esto supera a lo mencionado en la investigación realizada el año 2013, por Izil 
Guratan en su tesis titulada “the design and development of a datawarehouse 
using sales database. andrequirements of a retail group” concluye la reducción 
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El índice de ausentismo laboral para evaluar el desempeño laboral en el Área 
de Sistematización de Información PNP disminuyo con la implementación de un 
datamart debido a que el índice de ausentismo laboral para la evaluación del 
desempeño laboral  en el pre-test se logrón 2,94 % y con la ejecución del 
Datamart llegó a 1,42 esto indica que se disminuyó en un 1,52 %. 
 
El índice sanción laboral para evaluar el desempeño laboral en el Área de 
Sistematización de Información PNP disminuyo con la implementación de un 
datamart debido a que el índice de ausentismo laboral para la evaluación del 
desempeño laboral en el pretest logro los 2,65 % y con la implementación del 
Datamart llego a 0,09 %. Esto indica que se disminuyó en un 2,56 %. 
 
Para finalizar tras haber analizado los resultados logrados de los indicadores de 
la presente tesis, determina que el Datamart evalúa de mejor el desempeño 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
a) Se sugiere incentivar a la toma de conciencia la utilización de Datamart 
para una buena toma de decisiones al momento de evaluar el desempeño 
laboral, ya que la herramienta por sí sola no podrá disminuir ni tomar mejores 
decisiones. 
 
b) Es muy importante tener en consideración que el Datamart debe ser 
revisado mensualmente considerando realizar una comparación con otras 
empresas que se dediquen al mismo rubro, para identificar a tiempo posibles 
fallas y se pueda mejorar y corregir los errores encontrados. 
 
c) Se recomienda capacitar con los avances tecnológicos al personal de la 
PNP, ya que esto permitirá conocer la manera de pensar de los altos mandos 
de la institución y tener un análisis completo que nos permite integrar de 
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Anexo Nº 5 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 











PP: ¿De qué manera 
influye un DataMart para 
la Evaluación  el 
Desempeño Laboral en el 
área de Sistematización de 




PS1: ¿De qué manera 
influye un DataMart en el 
índice de sanción laboral   
para la Evaluación de 
Desempeño Laboral en el 
área de Sistematización de 
Información de la PNP? 
 
 
PS2: De qué manera 
influye un DataMart en el 
índice de ausentismo 
laboral para la Evaluación 
de Desempeño Laboral en 
el área de Sistematización 
de Información de la PNP  
Objetivo principal: 
 
OG: Determinar la 
influencia de un DataMart 
para la Evaluación  el 
Desempeño Laboral en el 
área de Sistematización de 




OE1: Determinar la 
influencia de un  DataMart 
en el índice de sanción 
laboral   para la Evaluación 
de Desempeño Laboral en 
el área de Sistematización 




OE2: Determinar la 
influencia de un  DataMart 
en el índice de ausentismo  
laboral   para la Evaluación 
de Desempeño Laboral en 
el área de Sistematización 
de Información de la PNP  
Hipótesis General  
 
HG: El uso de un 
DataMart mejora la 
evaluación de 
desempeño laboral en 
el área de 




 HE1: El uso de un   
DataMart disminuye el 
índice de sanción 
laboral   para la 
Evaluación de 
Desempeño Laboral en 
el área de 
Sistematización de 
Información de la PNP. 
 
 HE2:  El uso de un   
DataMart reducen el 
índice de ausentismo  
laboral   para la 
Evaluación de 
Desempeño Laboral en 
el área de 
Sistematización de 
Información de la PNP 
DataMart     
 
Tipo de Estudio: 
Aplicada-Experimental 
 
Diseño de Estudio: Pre-
Experimental 
 
Muestra 23 reportes de 
Índice de Sanción  
Laboral  
Muestra: 23 Reportes de 
Índice de Ausentismo  
 
 
Técnicas e instrumentos 







- Ficha de 
Registro  
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METODOLOGIA DE DESARROLLO 
A continuación se describe el desarrollo de la metodología HEFESTO 
empleada para la construcción de un DATAMART para el proceso de 
desempeño personal en el área de Sistematización de Información de la 
Dirección de Oficiales PNP. 
Fase 1.Analisis de Requerimiento 
a. Identificación de preguntas del negocio: En este paso se organizó 
una reunión con el área de sistematización de información, en la reunión 
se formularon  preguntas a los involucrados a través de un cuestionario.  
La toma de decisiones abarca el área de sistematización de información 
de la dirección de oficiales PNP, específicamente en el proceso de 
desempeño de personal, asistencia de efectivos y sanciones, para el 
área es de vital importancia para el apoyo de toma de decisiones, se 
busca conocer el número de asistencias e inasistencias por mes de los 
efectivos policiales, así como también el número de sanciones que se 
vienen realizando por efectivo esto con el fin de conocer el desempeño 
del personal policial.  
Preguntas relacionadas con el negocio realizado al jefe del área de 
sistematización y al asistente de registro:  
 
- Se desea conocer cuántos efectivos asistieron en un tiempo 
determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según grado asistieron en un 
tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según especialidad asistieron en 
un tiempo determinado.  
- Se desea conocer cuántos efectivos según unidad asistieron en un 
tiempo determinado.  
- Se desea conocer cuántos efectivos según distrito asistieron en un 
tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según provincia asistieron en un 
tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según departamento asistieron 
en un tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos fueron sancionados según el 
motivo  en un tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según grado fueron sancionados 
según el motivo  en un tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según especialidad  fueron 
sancionados según el motivo  en un tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según unidad fueron 
sancionados según el motivo  en un tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según distrito  fueron 
sancionados según el motivo  en un tiempo determinado. 
- Se desea conocer cuántos efectivos según provincia  fueron 
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b. Identificación de Indicadores y Perspectivas  
De las preguntas anteriores, se identifican los respectivos indicadores y 
sus perspectivas de análisis. 
 
- Efectivos Ausentes por Grado en un Tiempo determinado.  
    Indicador                              Perspectiva 
- Efectivos Ausentes por Unidad en un Tiempo determinado. 
 
         Indicador                              Perspectiva 
  
- Efectivos Ausentes por Especialidad en un Tiempo determinado. 
   
         Indicador                               Perspectiva 
 
- Efectivos Ausentes por Distrito en un Tiempo determinado. 
            
         Indicador                               Perspectiva 
 
- Efectivos Ausentes por Provincia en un Tiempo determinado. 
 
         Indicador                              Perspectiva  
 
- Efectivos Ausentes por Departamento en un Tiempo determinado.  
 
         Indicador                                Perspectiva 
 
- Efectivos Sancionados por Grado en un Tiempo determinado. 
 
         Indicador                               Perspectiva 
 
- Efectivos Sancionados por Unidad en un Tiempo determinado. 
  
         Indicador                                Perspectiva 
 
- Efectivos Sancionados por Especialidad en un Tiempo determinado. 
 
         Indicador                                   Perspectiva 
 
  
- Efectivos Sancionados por Distrito en un Tiempo determinado.   
 
    Indicador                                     Perspectiva 
  
- Efectivos Sancionados por Provincia en un Tiempo determinado. 
 
      Indicador                                        Perspectiva 
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      Indicador                                     Perspectiva 
 
- Efectivos Sancionados según motivo  por Grado en un Tiempo determinado. 
                           Indicador                                       Perspectiva 
- Efectivos Sancionados según motivo  por Unidad en un Tiempo determinado. 
                             Indicador                                       Perspectiva 
- Efectivos Sancionados según motivo por Especialidad en un Tiempo determinado 
 
                          Indicador                                       Perspectiva 
- Efectivos Sancionados según motivo  por Distrito en un Tiempo determinado. 
-                          
               Indicador                                       Perspectiva 
- Efectivos Sancionados según motivo  por Provincia en un Tiempo determinado. 
-                 
           Indicador                                       Perspectiva 
 
- Efectivos Sancionados según motivo  por Departamento en un Tiempo 
determinado 
                         Indicador                                            Perspectiva 
- Índice de ausentismo de efectivos por Unidad  en un mes. 
-                         
Indicador                               Perspectiva 
- Índice de ausentismo de efectivos por Grado en un año. 
 
          Indicador                                  Perspectiva 
 
- Índice de desempeño de efectivos por Unidad en un mes. 
 
           Indicador                                  Perspectiva 
- Índice de desempeño de efectivos por Grado en un año.  
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Tabla 13. Proceso de Desempeño Personal 
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A partir de los indicadores y perspectivas encontradas de las tablas 
anteriores, se construyen los respectivos modelos conceptuales, cada 
modelo conceptual presentados a continuación, se encuentran 
compuestos por las perspectivas de análisis, hecho y sus respectivos 
indicadores.  
En la siguiente figura se muestra el modelo conceptual para el hecho 
Desempeño, que se encuentra compuesto por los respectivos: efectivos 
sancionados, efectivos ausentes, número de efectivos ausentes por 
unidad, por grado, especialidad, efectivos sancionados por unidad, 
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- Índice de Ausentismo: Es el número de inasistencias por efectivo 
sobre el total de efectivos en un periodo determinado.  
- Índice de sanciones Laboral: Es el número de sanciones recibidas 
por efectivos sobre el total de efectivos en un periodo determinado. 
- Promedio de Inasistencias: Se mide como el promedio de 
inasistencias por cada unidad, grado, distrito, departamento, 
provincia sobre el total de asistencias.  
- Tasa de Sanciones: Se mide como la tasa de sanciones recibidas 
por unidad. 
 
Análisis de los OLTP 
 
Introducción: El análisis OLTP de la metodología HEFESTO es para 
establecer como estarán calculados los indicadores con el fin de crear 
las respectivas correspondencias, entre el modelo conceptual creado en 
el paso anterior y los orígenes de datos. Posteriormente, se desarrollara 
el modelo conceptual con la información obtenida en este paso. 
 
Propósito: Es la realización de un modelo conceptual ampliado donde 
se muestre el resultado del análisis de los OLTP para la construcción del 
DATAMART.  
 
Conformación de Indicadores:  
 
- Índice de Ausentismo  
Hechos: Ausentismo Laboral 
Función de Sumarización: SUM 
 
- Índice de sanción Laboral  
Hechos: Sanciones Laborales 
Función de Sumarización: SUM 
 
- Promedio de Inasistencias 
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- Establecer Correspondencia  
 
El objetivo de establecer correspondencia es que al examinar el 
OLTP se identifiquen las correspondencias entre el modelo 
conceptual y la fuente de datos extraída. Para determinar dichos 
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En las siguientes tablas se aprecian de una mejor forma las correspondencias con 
OLTP para las perspectivas iniciales.  
Tabla 14. Correspondencia Perspectiva OLTP 
PERSPECTIVA TABLA  CAMPO 
Especialidad Especialidad nombre_especialidad 
Trabajadores Trabajadores nombre_trabajador 
Efectivos Efectivos nombre_efectivos 
Grado Grado nombre_grados 
Unidad Unidad nombre_unidad 
Situaciones Situaciones nombre_situaciones 
Asistencia Asistencia asistencia 
Departamento Ubigeo Departamento 
Distrito Ubigeo Distrito 
Motivo Motivo nombre_motivo 





Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla se puede apreciar de una mejor forma las correspondencias con el OLTP 
para los indicadores iniciales. 
Tabla 15. Indicadores 
PERSPECTIVA TABLA  CAMPO 
Indice de 
Ausentismo 








Asistencias Número de 
inasistencias  
Fuente: Elaboración Propia 
Nivel de Granularidad  
Para obtener  el nivel de granularidad se agrupan las perspectivas y se relacionaron 
a los campos OLTP correspondientes. 












Fuente: Elaboraón Propia 
Columna Descripción 
id_mo Representa el id de la tabla motivo 
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Perspectiva Situación 

































Perspectiva Unidad  
 
Tabla 19. Se muestra los campos relevantes para la perspectiva Unidad  
 
Columna Descripción 
id_uni Id de la unidad  
nombre_uni Nombre de la unidad 
fkdistrito_uni Llave foránea de la tabla distrito 
direccion_uni Dirección de la unidad  




id_si Representa el id de la situación  
nombre_si Nombre de la situación  
Columna Descripción 
id_tra Representa el id del trabajador 
nom_tra Nombre del trabajador 
paterno_tra Apellido paterno del trabajador 
materno_tra Apellido materno del trabajador  
dni_tra Dni del trabajador 
fk_rol Llave foránea del rol 
user_tra Usuario del trabajador 
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Fuente: Elaboración Propia 
Perspectiva Provincia 

















Tabla 22. Se muestra los campos relevantes para la perspectiva Efectivo 
  
Columna Descripción 
id_efe Id del efectivo 
nombre_efe Nombre del efectivo 
paterno_efe Apellido paterno del efectivo 
materno_efe Apellido materno del efectivo 
fkgrado_efe Llave foránea del grado 
fkespecialidad_efe Llave foránea de la especialidad  
Columna Descripción 
id_san Id se sanciones 
fktrabajador_san Llave foránea del trabajador que registro sanción  
fkmotivo_san Llave foránea del motivo 
fktipo_san Llave foránea del tipo 
des_san Descripción de la sanción  
fecha_san Fecha registrada de la sanción  
fkunidad_san Llave foránea de la unidad  
Columna Descripción 
id_provincia Id de provincia  
id_departamento Id departamento 
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fksituacion_efe Llave foránea de la situación  
fkunidad_efe Llave foránea de la unidad  
direccion_efe Dirección del efectivo 
dni_efe Dni del efectivo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Perspectiva Distrito 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Perspectiva Departamento 











Tabla 25. Nivel de Granularidad 
Columna Descripción 
id_distrito Id de distrito 
id_provincia Id de provincia  
nombre_distrito Nombre de distrito 
Columna Predeterminado 
id_departamento Id departamento 
nombre_departamento Nombre de departamento 
PERSPECTIVA TABLA OLTO –CAMPO ANALISIS 
DE DESEMPEÑO 
Especialidad Especialidad Id_especialidad 
nombre_especialidad 
Trabajadores Trabajadores Id_trabajador 
nombre_trabajador 
Efectivos Efectivos Id_efectivos 
nombre_efectivos 
Grado Grado Id_grados 
nombre_grados 
Unidad Unidad Id_unidad 
nombre_unidad 
Situaciones Situaciones Id_situacones 
nombre_situaciones 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Modelo Conceptual Ampliado 
En este paso y con el fin de graficar los resultados obtenidos en los pasos anteriores, 
se ampliará el modelo conceptual colocando bajo cada perspectiva los campos 





Departamento Ubigeo Departamento 
Distrito Ubigeo Distrito 
Motivo Motivo Id_motivo 
nombre_motivo 
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Modelo de datos Dimensional del Datamart 
- Descripción de la Tabla HECHOS  
 
La tabla Hechos representa las sanciones y inasistencias de los efecticos 
realizados por departamento. Las medidas de la tabla son: número de 
sanciones y número de inasistencias  
 
- Descripción de las Dimensiones   
 
 Dimensión DIM_TIEMPO: Esta dimensión abarca las fechas de las 
sanciones y de las inasistencias.  
 Dimensión DIM_UNIDAD: Esta dimensión abarca las unidades 
asignadas por efectivo. 
 Dimensión DIM_DEPARTAMENTO: Esta dimensión abarca el 
departamento donde se encuentra ubicado los efectivos.  
 Dimensión DIM_EFECTIVOS: Esta dimensión abarca a los 
efectivos que pertenecen a unidad, departamento. 
 Dimensión DIM_ASISTENCIAS: Esta dimensión abarca las 
asistencias de los efectivos. 
 Dimensión DIM_MOTIVOS: Esta dimensión abarca los motivos de 
las sanciones.  
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Figura 21. Modelo Dimensional  
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 26. 
Dimensión: DIM_TIPO, la dimensión Tipo está conformada por: 
Nombre de la 
columna 
Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
Id_ti Int No Código de Información de tipo SI No 
Nombre_ti Varchar(100) No Nombre de tipo No No 




Dimensión: DIM_UNIDAD, la dimensión Unidad  está conformada por: 
Nombre de la 
columna 
Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
Id_uni Int No Código de Información de la 
unidad 
SI No 
Nombre_unidad Varchar(100) No Nombre de la unidad No No 
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Dimensión: DIM_DEPARTAMENTO, la dimensión departamento está conformada 
por: 
Nombre de la columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
Id_departamento Int No Código de Información 
de departamento 
SI No 
Nombre_departamento Varchar(150) No Nombre de departamento No No 
Fuente: Diagrama de base de datos del datamart en MySql 
 
Tabla 29. 
Dimensión: DIM_MOTIVO, la dimensión motivo está conformada por: 
Nombre de la 
columna 
Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
Id_mo Int No Código de Información de 
motivo 
SI No 
Nombre_mo Varchar(100) No Nombre de motivo No No 
Fuente: Diagrama de base de datos del datamart en MySql 
 
Tabla 30. 
Dimensión: DIM_TIEMPO, la dimensión tiempo está conformada por: 
Nombre de la 
columna 
Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
Id_tiempo Int No Código de tiempo SI No 
dia_tiempo Varchar(45) No Dia de la semana No No 
Mes_tiempo Varchar(45) No Mes  del año No No 
Año_tiempo Varchar(45) No Año No No 
    No No 
Fuente: Diagrama de base de datos del datamart en MySql 
 
Tabla 31. 
Dimensión: DIM_EFECTIVOS, la dimensión efectivo está conformada por: 
Nombre de la 
columna 
Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
Id_efe Int No Código de efectivo SI No 
nombre_efe Varchar(100) No Nombre de efectivo No No 
paterno_efe Varchar(100) No Paterno de efectivo No No 
materno_efe Varchar(100) No Materno de Efectivo No No 
Dirección_efe Varchar(100) No Dirección de efectivo No No 
Dni_efe int(8 No Dni de efectivo   
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Diseño del Sistema de Extracción, transformación y carga ETL 
Para la realización de los ETL se utilizó la herramienta para transformar datos de 
Pentaho, la cual cuenta con una amplia disponibilidad de orígenes y destinos de 
datos. 
Asimismo se consideró realizar dos ETL para la depuración y la adecuada carga de 
los datos.  
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Desarrollo de la aplicación en Pentaho Business analytics 
 
1. Acceso a la página de Pentaho 
Figura 23. Login 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2. Se ingresa a la pantalla Principal de pentaho Business Analytics 
 
Figura 24. Pantalla Principal de pentaho 
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Fuente: elaboración Propia 
 
4. Luego creamos un Nuevo Query 
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5. Hacemos Nuevo reporte de análisis y seleccionaremos el cubo 
Figura 27. Creación de Nuevo Reporte 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
6. Se realiza el cubo con SCHEMA WORKBENCH 
Figura 28. Creación de CUBO PNP. 
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7. Luego Accedemos al Cubo PNP 
 
Figura 29. Creación del Cubo PNP del desempeño Laboral 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
8. Se puede verificar en la parte izquierda del Pentaho, se encuentra 
Las dimensiones que se utilizó para el desempeño laboral 
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Fuente: Elaboración propio. 
 
 
9. Se genera un reporte de las sanciones de los efectivos de la PNP 
 
Figura 31. Reporte de sanciones desempeño Laboral 
 
Fuente: Elaboración propio. 
 
10. También puedo reflejarlo los datos con histogramas. En la parte derecha se 
puede tomar la opción de qué manera podemos exportarlo  
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
10. Se genera reporte de grafico de sanciones y ausentismo por Año, mes y día.  
Figura 33 reporte. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
11. Se genera reporte con la cantidad de motivos de sanciones 
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12. Se genera reporte con tipos de sanciones  
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